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PXMHU FXOWD TXH LQIOX\y HQ HO DPELHQWH FXOWXUDO GH VX pSRFD HV SUiFWLFDPHQWH




LGHQWLGDG GH GRQQDVDJJLD PXMHUVDELD FUHH WDPELpQ TXH OD OLWHUDWXUD HV XQD IRUPD
HMHPSODU GH UHtUVH \ EXUODUVH GH ODPXHUWH FRQ HOOD VH DVHJXUD OD VXSHUYLYHQFLD HQ OD
PHPRULD
,VDEHOODIDVFLQDQWH\PXOWLWDOHQWRVDHVFULWRUDIXHODSULPHUDPXMHUHQHOPXQGR
HQ OOHJDU D FRQYHUWLUVH HQ XQD HVWUHOOD LQWHUQDFLRQDO (OOD HUD OD HVSRVD GH )UDQFHVFR
$QGUHLQL FRQ TXLHQ GLULJtD XQD GH ODV FRPSDxtDV PiV UHOHYDQWHV HQ OD &RPPHGLD
GHOO$UWH OD FRPSDJLQDGHL&RPLFLJHORVL6X LQIOXHQFLDHQHOPXQGRGHOHVSHFWiFXOR
IXH GH WDO PDJQLWXG TXH GLR VX QRPEUH ,VDEHOOD D XQ SHUVRQDMH SURSLR GH HVWD
&RPPHGLD OD SULPD GRQQD LQQDPRUDWD &RPR DFWUL] ,VDEHOOD WHQGUi HQRUPHV p[LWRV
VXSHUDQGR HQ IDPD HO SUHVWLJLR GH ODVPXMHUHV TXH KDEtDQSLVDGR OD HVFHQD DQWHV TXH
HOOD0XFKDVDFWULFHVXWLOL]DURQGXUDQWHDxRVHOQRPEUHGH,VDEHOODGHVSXpVGHTXHHOOD
VHDSDUWDUDGHOPXQGRGHOWHDWUR
-XQWR FRQ RWUDV HVFULWRUDV GHO VLJOR ;9, FRPR VRQ 0DGGDOHQD &DPSLJOLD






GH HVWH PRPHQWR VH OHV DEUH D ODV PXMHUHV XQD SXHUWD TXH KDVWD DKRUD VH OHV KDEtD
SURKLELGRFUX]DU\OHVHUDSUiFWLFDPHQWHLQDFFHVLEOHODVGHODELEOLRWHFD
                                                 
$56/$1$&+(0(//2$\3,==$0,*/,2*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0iVDOOiGHODIDVFLQDFLyQGHODHVFHQDPiVDOOiGHODPDJLDGHORVJHVWRV\GHOD
YR]PiVDOOiGH OD UHFLWDFLyQ ,VDEHOODTXLHUH³SHUPDQHFHU´QRVyORHQHO UHFXHUGRGH
WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV TXH GHUUXPEDQ HO WHDWUR FRQ DWURQDGRUHV DSODXVRV VLQR TXH






'HO QDVFLPHQWR GHOOD GRQQD OD FXDO HV XQDPLQL ³DSRORJtD´ GHO JpQHUR IHPHQLQR HQ
JHQHUDO GRQGH HOOD H[SRQH VX SHUVRQDO GHIHQVD GH ODPXMHU HQ OD VRFLHGDG HQ OD TXH
YLYH
3HUR TXL]iV VX REUDPiV HPEOHPiWLFD VHD /D0LUWLOOD SULPHUD IiEXOD SDVWRUDO
HVFULWDSRUXQDPXMHURDOPHQRVODSULPHUDTXHVHFRQRFH\SXEOLFDGDHQ
6HJ~Q 0DUtD /XLVD 'RJOLR  HQ OD ³,QWURGX]LRQH D /D 0LUWLOOD´ GLH] DxRV
GHVSXpVGH ODSXEOLFDFLyQGH ODPLVPD$QJHOR ,QJHJQHUL WHyULFRGH ODGUDPDWXUJLD\
XQRGHORVPD\RUHVUHSUHVHQWDQWHVGHODFXOWXUDLWDOLDQDLQFOX\yHVWDREUDGHQWURGHODV
PHMRUHVSDVWRUDOHVHQXQUHFRUULGRTXHHODERUyGHVGHOD$PLQWDGH7DVVRKDVWDHO3DVWRU
ILGR GH*XDULQL'H HVWHPRGR ,QJHJQHUL RWRUJD D /D0LUWLOOD GH ,VDEHOOD XQ HVSDFLR
LPSRUWDQWtVLPRHQHOFDPSRGHOD³SRHVtDHVFpQLFD´
0LHQWUDV TXH HQ HO VLJOR ;9, ODV PXMHUHV SRGtDQ SDUWLFLSDU HQ HO WHDWUR
LQWHUSUHWDQGRORVSDSHOHVSURSLRVGHODVPXMHUHVFDEHGHVWDFDUTXHHQOD,QJODWHUUDGHO






HXURSHRQDFLy GH OD&RPPHGLD GHOO$UWH XQ HVWLOR GH WHDWUR ³FDOOHMHUR´ TXHQDFLy HQ
,WDOLD\TXHFDVLQLVLTXLHUDOOHJyDODVFRVWDVLQJOHVDV(VWRSUXHEDODHVHQFLDOGLIHUHQFLD
HQFXDQWRDODLPSRUWDQFLD\ODQRLPSRUWDQFLDGHODILJXUDGHODPXMHUHQORVHVFHQDULRV





FLXGDG DFWXDQGR \ PRQWDQGR VXV REUDV HQ ODV SOD]DV GH ODV FLXGDGHV \ SXHEORV
DSURYHFKDQGRODVILHVWDVSURSLDVGHFDGDXQDGHHOODV/DFRPPHGLDKDFtDUHVDOWDUDORV
VLUYLHQWHV FRPR SHUVRQDMHV TXH SULQFLSDOPHQWH VH GHGLFDEDQ D GRV FRVDV HYLWDU ORV
JROSHV\VHUPiVOLVWRVTXHVXVDPRV/RV]DQLFRPRHUDQOODPDGRVORVSHUVRQDMHVTXH




 7RGRV ORV SHUVRQDMHV PHQRV ORV HQDPRUDGRV OOHYDEDQ PiVFDUDV \ WRGRV ORV
SHUVRQDMHVIHPHQLQRVWDQWRODVVLUYLHQWDVFRPRODVHQDPRUDGDVHUDQUHSUHVHQWDGRVSRU
PXMHUHV
'H UHSHQWH OD &RPPHGLD GHOO$UWH VH WUDQVIRUPy HQ XQ QHJRFLR GH DFWRUHV
KXPLOGHV 1R HVWDED DVRFLDGD FRQ QLQJ~Q SRGHU HGXFDWLYR SROtWLFR R UHOLJLRVR \
H[FHSFLRQDOPHQWH FRQWDED FRQ OD DSRUWDFLyQ GHO WUDEDMR GH ODPXMHU TXLHQ \D QR VH
GHGLFDEDVyORDVXVODERUHVGRPpVWLFDVVLQRTXHWDPELpQSRGtDFRQWULEXLUDOSUHVXSXHVWR
IDPLOLDU WUDEDMDQGR FRPR DUWLVWDV 'HELGR D HVWD IDVFLQDQWH VLWXDFLyQ LPSURSLD GH OD
VRFLHGDGGHOVLJOR;9,PXFKDVFRPSDxtDVGHWHDWURGHHVWDpSRFDWHQtDQDOIUHQWHGHOD
PLVPD QR D XQ KRPEUH VLQR D XQPDWULPRQLR  (Q FRQWDGDV RFDVLRQHV OD&RPPHGLD
GHOO$UWHGHVDUUROODEDXQDUWHPiVUHILQDGRSXGLHQGRUHSUHVHQWDUVXVREUDVHQGLIHUHQWHV
FRUWHVHXURSHDV
eVWH HV HO FDVR GHO PDWULPRQLR $QGUHLQL \ VX FRPSDxtD GHL &RPLFL JHORVL





TXH ORV GLiORJRV VH DQRWDEDQ HQ WUR]RV GH SDSHOHV SDUD PiV WDUGH DO DFDEDU OD
UHSUHVHQWDFLyQ VHU GHVWUXLGRV $GHPiV OD DFFLyQ HUD FRPSOHWDPHQWH LPSURYLVDGD SRU
ORVSHUVRQDMHVTXHVLHPSUHUHVSRQGtDQDXQPLVPRHVWHUHRWLSRHQFXDQWRDVXIRUPDGH










3ULPD GRQQD ,QDPRUDWD 1RUPDOPHQWH OD KLMD GH3DQWDORQH
9(678$5,2
6LHPSUHDOD~OWLPDPRGD\FRQSHOXFD
/OHYD YHVWLGRV GH VHGD TXH WH GHMDQ VLQ DOLHQWR DPHQXGR GH HVWLOR UHQDFHQWLVWD FRQ FROODUHV GH RUR \SHUODV
25,*(1+,6725,$
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&DUHFH GH XQ VyOLGR FRQWDFWR FRQ HO VXHOR  /RV SLHVVLHPSUH HVWiQ HQ SRVLFLyQ GH EDOOHW FUHDQGR XQ FRQRLQYHUWLGR3HFKRVSURPLQHQWHV6XFRUD]yQHVWiOOHQRGHYLGD \ SDOSLWD D PHQXGR $OJXQDV YHFHV FXDQGR ODVVLWXDFLRQHVVRQGHPDVLDGRIXHUWHVVXSHFKRVHGHVLQIOD
6LHPSUHPX\RUJXOORVD






 ,QFOLQDGDKDFLDXQ ODGRFRQ XQDSLHUQDDSXQWDQGRKDFLDIXHUD\ODVPDQRVHQSRVLFLyQGHRUDFLyQWRFDQGRVXPHMLOODFRPRVLHVWXYLHUDGXUPLHQGR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 /D 2K 1R SRVH PDQRV DELHUWDV FRQ XQ EUD]RH[WHQGLGR HO RWUR JLUDGR KDFLD OD FDUD VLPXODQGRUHVJXDUGDUVHGHOHQHPLJR
029,0,(1726
([DJHUDGRV PRYLPLHQWRV GH ODV PDQRV FRPR SOXPDVIORWDQGRHQHOYLHQWR
&RQORVHQDPRUDGRVWLHQHHOPtQLPRFRQWDFWRItVLFR








)OLUWHDGRUD QDWD WHUFD LQWHQVDPHQWH GUDPiWLFD VLPXODORFXUDGHELGRDVXVFRPXQHVDPRUHVSDVLRQDOHV
&XOWLYDGDKDEOD/DWtQ(VXQDSRHWD\HVHGXFDGDHQOD8QLYHUVLGDG




SRUTXH \D VH VDEH TXH OD SUHVHQFLD IHPHQLQD HQ ODV KLVWRULDV GH ODV OLWHUDWXUDV \ HQ
JHQHUDOHQWRGRORTXHDFXOWXUDVHUHILHUHDSDUHFHFDVLVLHPSUHGHVFRQWH[WXDOL]DGD






DOHVFULELUOHXQDFDUWDGH UHVSXHVWDDVRU)LORWHDGH OD&UX] OHGLFH³¢3RUYHQWXUDVR\
PiV TXH XQD SREUH PRQMD OD PiV PtQLPD FULDWXUD GHO PXQGR \ OD PiV LQGLJQD GH
RFXSDUYXHVWUDDWHQFLyQ"´
/DPXMHU QR VH VLHQWH DXWRUL]DGD D KDEODU SRU Vt PLVPD  KDFLHQGR XVR GH OD
FDSWDWLREHQHYROHQWLD%XVFDXQDH[FXVDSDUDVXHVFULWXUDXVDQGRFRQVFLHQWHPHQWHHO\R
KXPLOGH \ OD GLPLQXWLR SHUVRQD /DV H[FXVDV SXHGHQ VHU PX\ GLYHUVDV DXQTXH WRGDV
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,RFRPLQFLDLTXDVLGDVFKHU]R«DGDWHQGHUpDJOLVWXGLGHOODSRHVLD«HFRPHGDOFLHORPL VLD VWDWRQHJDWR LQJHJQRDWWR D Vu DOWR HQRELOH HVHUFL]LRQRQSHUTXHVWRPLVRQR LRVJRPHQWDWD«
,VDEHOOD$QGUHLQLQRVPXHVWUDFRQHVWDVSDODEUDV\FRQWRGRORTXHKDVWDDKRUDVH
KDUHODWDGRTXHVLQGXGDHUDXQDPXMHUOXFKDGRUDYDOLHQWH\HPSUHQGHGRUDTXHQRVH
FRQIRUPy FRQ WUDEDMDU GXUR HQ VX SURSLD FDVD VLQR TXH VH DUULHVJy D WUDVSDVDU ODV
EDUUHUDVGRPpVWLFDVSDUDDGHQWUDVHHQXQPXQGRWRUWXRVRSDUDODVPXMHUHVHOPXQGRGH
ODHVFHQDHOGHODHFRQRPtD\VREUHWRGRHOGHODHVFULWXUD
,VDEHOOD $QGUHLQL /D 0LUWLOOD 3DVWRUDOH %HUJDPR &RPLQ 9HQWXUD  F >@Y
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